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7. Segenap Guru dan yayasan dari RA Muslimat NU Diponegoro Bantarwuni   
Kec.Kembaran Kab.Banyumas yang telah memberikan banyak informasi 
terkait penelitian guna  menyusun skripsi. 
8. Segenap narasumber yang telah memberikan informasi sehingga skripsi ini 
dapatterselesaikan. 
9. Orangtua  saya,  kakak-adik  saya.  Terimakasih  atas  segala bantuan  
yang  telah diberikan. 
10. Suami  dan  anak  saya  yang  menjadi motivasi  dalam  rnengerjakan  
skripsi ini. 
11. Teman    teman    seperjuangan   PIAUD   A   angkatan    2015    yang    
telah melukiskan banyak wama dan kenangan selama perjalanan kuliah. 
12. Semua pihak  yang  telah  membantu penulis  yang  tidak  dapat  
disebutkan satu  persatu  yang   berkenan  memberikan   doa   dan  
bantuanya   sehingga terselesaikanya skripsi  ini. 
Tidak    ada   kata   lain   yang    penulis   sampaikan   kecuali   
ucapan terimakasih yang  setulus-tulusnya serta semoga segala bantuan 
yang  telah diberikan   akan   diganti   dengan   yang    lebih    baik    oleh   
Allah    SWT. Jazakumullah  ahsanalja:a '. 
Penulis menyadari  dalam  skripsi ini masih  jauh dari  kata  
sempurna, 
karena  kesempurnaan  hanyalah milik Allah  semata.  Untuk  itu, kritik  
dan saran  yang  membangun sangat  penulis harapkan demi  perbaikan  
dimasa mendatang. 
Harapan penulis, meskipun skripsi  masih  sangat  sederhana dan 
jauh dari  kata  sempurna,  tetapi  semoga dapat   bermanfaat  bagi  penulis  
pada khususnya dan bagi  pembaca pada umumnya. 
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